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Успіх господарювання діяльності організацій будь-якого типу залежить 
від формування витрат і їх обліку. Основою для розробки і реалізації 
управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ в тій чи іншій 
сфері діяльності організації в конкретний момент часу. Дані обліку витрат 
виробництва і калькулювання собівартості продукції є важливим засобом 
виявлення виробничих резервів, постійного контролю за використанням 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення 
рентабельності виробництва. Це означає, що витрати виробництва і 
калькулювання собівартості продукції займає важливе місце в системі розвитку 
організації. Для підприємств, що випускають меблі серйозним резервом 
поліпшення якості продукції є використання якісних матеріалів і сучасних 
технологій її виробництва. Технічний прогрес дозволяє впроваджувати нові 
технології, які дозволяють скоротити час виробництва, витрати праці в 
розрахунку на одиницю продукції. Для меблевих підприємств при формуванні 
системи розвитку, яка спрямована на зниження рівня виробничих витрат, 
головна увага при розрахунках приділяється витратам підприємства на 
забезпечення якості меблів в процесі виробництва, оскільки саме від них 
залежить величина після виробничих витрат. Важливість обліку останніх не 
береться під сумнів, тому що вони в значній мірі обумовлюють 
конкурентоспроможність виробленої продукції [1]. Витрати на забезпечення 
якості в процесі виробництва можна розділити на витрати, пов'язані з якістю 
продукції, технології та витрати, на забезпечення заданого рівня якості в 
процесі виробництва. Частка витрат на виробництво продукції, дослідження, і 
розробку в загальній величині витрат на виробництво постійно зростає.  
Зазначимо, що витрати на забезпечення даного рівня якості в процесі 
виробництва включають не тільки поточні, а й капітальні, витрати, які пов'язані 
зі зміною виробничих фондів підприємства, які в більшій мірі можуть бути 
віднесені до витрат не так на забезпечення, як на підвищення якості, на 
поліпшення параметрів виробів, вдосконалення елементів виробництва. Одже 
виробничі витрати є не тільки складовою ефективності господарювання, а й 
основним економічним елементом виробничо-господарської системи і 
змінюються разом зі змінами в макроекономіці. 
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